




hacer notar la consecuencia final de su escri-
lO, } asi lo hicr,
Además) la tradición n05 dice que un fln-
~cl reveló :. un pastor, despues Canónigo
de Jacal el sepulcro de la 'anta; le Cillero de
13S Cil'ClIllsl311cias de'su martirío,el moli\'o de
su venida] su paLria, sus padres, sus deudo3,
etc. Le manire:sló la voluntad divina de que
IOlllara aquellas sagrados I'eliqllias, dejando
la rabpza en Yel)l'a, y e! cuerpo lo lIe\'ase á
Jaca, porque el ~eliol' había dispuesto llar á
dich:ls localidades, COII sus ,'eliquias, una Pa·
11"11113 ~ue l¡;¡bi3 de ravorecerles en todo liem·
po COll sus eonlilllllldos milatrl'os )' sc~ur:l
PI'ol('cción. Cumplió el dichoso P:hIOI':-;1l
envi¡lj¡)hle comisión y los 11lilag-ro conlir'm; ron
el n'lato del pastol' y la 'H1tenlidJ,.d de la re·
vclaciun, Esla ll'adición es hOllorifi,'a á J<lca,
:'l Yel)l'a y :. los mOrll'1I1escs. Negando el se·
1101' Cal'ús, en sustancia, la lradición, dcspoja
:i 105 monlañesesilelanLa honra y deLanta glo.
l'ia ;'1 la lH.llria. Queda con esto explicado el
\'alor de sus tél'minos, donde dice, «que sus
)palabms no cIH:i(lrl'an Ó eflvueh'en la m,is
»Ii::rl'a orensa, ni impugnación direcla] ni iu·
»dirccl:l, ú los tnonlaileses Ó Ú su:. glorias pa·
)}lri;,s»; y sr ",Ili(ica diciendo: «Pues si esLn
»l'~ raltar', CÓIl:-tclc tic una vez para siempr~,
»::;'r. Caria rilo, qUf' dI" esta ralta, ni me he {'n·
»Ulelltlalio ha:ila la recha, ni pien50 hacerlo
njam:'lsl).
Pal'a d,'frtldf'r'iil' de nueslra afirmación tle
filie ((:llIt1u\'o ::iralldo :.iempre y dando vuel-
las 11lIr el campo ue la IIOSilJilitl:Hh) SI! escuda
:Ih Ira CUII f'1 Oecreto dc I::t ~a~rada Congrc-
!l'acion tic H.ilo~.loquc omilió CIIIOIlCf'S, ~ solo
se 1105 lII:lIlife,lÓ en t'l tlilatadfl, amplio y có-
modo campo de la posibilidad rlici."llllonlls
~up. ~i ('I'a posible ~er ~¡lI11a Orusia bohplllia
cllando IIH hullo dur¡lIP c,'b.tinno hasta ('1 a'~lo
93?; qUt~ si (Ira posible la sllrpresa que afirnn
la tratlici'lIl, eSI¡llldo Jaca pn podel' llc cristia·
no,; 'lile ,i ('ra posible ser bohemia] no sién-
dolo Sil rwmhre; 'lile ~i era posible ser ~obl·i·
na tlp ~:}ll r\eisclo: qllP :-i l'ra posible '¡Uf' r'·~te
rUf'n.l lilllle la :'allla;!:'lc t'\t:.:O:i f'sln !loes dira·
~ar pUl' el campo de la pos~bi/idad, confe~a·
11105 {lile no suuemos It'er n, clltellder lo que
se e... cribr, iY tolla ría 1\05 t!'<lla de e::.crupulo-
sos impugnadores!
No me hUl;a dpcil' pI Sr. Car¡'ls lo que yo
no he CsCrillJ, porque 110 t'S noblpza. Yo no
exiA'i al SI" CarllS pel'~:lmillOS, Id melllc que
tllvierll necesidad de ellos plll'a I:J Icsis qlle
slHiLelllalJa, sino simplpllH'JllC lo 'lllP copia :J1
!ll'i !lcipio del pill'l':lfo, ~¡ 11 ti "da [lar,) Cf'n 1r'ar!f'(,'il'
SP: «( \liarlt' el ~I'. C:lilllr'i\o quP alleereltítu·
lo d(' mi "ll,ticlllo, cl'exó qlle se' 1l':llaha tlt'l
rcliz hallaz~r' CLC . .l) bClla idea quP ;¡.;;alta al
Ip.cr Ull titulo. dI' si :wl'il .i /lO lal ('nsa, es
exigir al (',('rilor 1<1 necesidad dI' \'alerse tic
e1lJ~ POI' Dios, SI'. Carú:,] fíjese "d. mfls en
lo que cscri.i.lr, pOI'<luC en uII'O caso ya ve las
COIl.;;rClll'll ("01".
Mp dk,' dl'Sjllll'S (~I'1l brollla~) qlll', (~i hu-
Instrción de anuncios comnnicadoi r~clamos J
gacetillas, en primera, tercera v tuarl; plana 3
precios con vencioDales.' ,
Esquelas de defunción en primera )' cuarla pl~­
na á precios reducidos.
Jaca 1.0 de Noviembre de 1902
'R,.ectificadones ti la contestación del se-
flOr Can'ls inserta en el nionero 336.
Comienza el Sr, Cart'ls sil\cercilldlJ~e l/:ln-
d~ f'xyliC¡¡cilllll's <.Ir por qué apareció] fin El
DIana de fluesca Sil Lr'ab:ljo literario, Enlio
1'¡lbUCll<l, 1I0S parece bien que eche el mochlle·
lo nI Sr. Lacasa por las consecuencias consi·
guiellle5, Pel'u eSlO l ni nos \'~] ni nos vil'ne.
Des,pulos I"tIlpicza pregunlillldonos, pOI' flué
5UPUSIIllUS habel' ofendIdo i) los montañpses
y á sus ~lod¡lS Ptlll'ius, y itas adricne que
«(bueno hubiera sirlo que mi suspicacia, anles
)de pasar adelante] hubi"se serial:,¡do en cual
))de sus palabt as se ellcierra Ú envllelvc la
»)masliA'l'ra OrPllsa, ni impugnacióll (~) dil'ccla
l)ld iudlrecta Ú los montaileses, ó á sus "'Iodas, o
palr13S,»)
~i el :;r. Garú~ ha experimentado alguna
vcz la inOul'llcia que ejercl', así en el indivi·
duo como ell el pueblo] el sentimiento rp]i
gioso, la creencia, siempre Cons(;lnte IIc la
Lradición, connalllralizado COII ella, v COllLÚn-
dala como el mt'j(lr florón de 511 .mlada ciu·
dad y sus mOnlalias; si el Sr. Carus compren·
de el alcance de esle ¡!olpp descarl!ado :') un
1.l1lf'1I10 ¡¡manle cllal 1I1[IS de sus tríltliciolle5,
no nece3ita más pa1'a t1ar5e cuenta del ef~Clo
df'sastro'io que su discurso literario debió
(>j~rcer en el animo de los jaqueses y sus mon-
lanas,
1\'0 han sido, pues, sus palabras :lisiadas,
ni frases injuriosa,,] ~r, CarÍls] las qllP han
podido atender' ('5tos sentimjPlIlos reli!rio.:'os
de los mOllLailcscs, ~illtl la fillalidad ¡le su
di:,cllrso, Lodo él diri!rillo á :JrrcbaLar Í1 su
amada patrolla SanLa ·Orosia, la cnrona de
Reina COl! 'lue siempre !'e ha ostclltado su
imagen iJ Ips ojos de sus quel'idos monta,ie-
ses; ;1 IlespojarJa <.le padres, deudos y patria,
rcleA'~'llldllla así it la cale~ol'Ía de una simplp
doncella sin padres ni palria conocida. Si esto
no e..¡ orender el sentimiento religioso de un
pueblo; si eslo no es deslrozar su tradición,
dí~alo el montañés qut' WIS lee.
No Lengo inconveniente en p.scusar'le de
Inl illlf>I1Cióu, y así lo CI'CO, porque le consi-
tleró caballero bien educado é inC3pa7. de
orcnder il n::rdie; pero á vece:; con la mejor
inLención, v aún crcvcndo hacol' una obra
• •'" ,merllorll.l ~en CU:II11os casos acontecc que aun
el m;'l:, avisado incnr-re en esta consecuencia
por' 110 haber rel1t'xinl13do ('on calma el al-
cance de su escrilO después de pe..reccioll;ldo~
~No me hacc Vd. observa!' con completa I'a·
zón 'lue Sanla Ol'osia no se encuentra en el
~Iaf'li"ologio H.omano, cuando, si me hubiel'a
fijado bien en f':il~ erraw, hubiera escrito
Marlirologio Hispano, que era lo quc quise
deci,'?
Lo dicbo: yo sah'o su iutención, pel'u dcl.lia
REDACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor. 2:8
oefens8 de la patria que la tradición asigna
á Santa orosia
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COlizacidn opcial dtl 30 dI!!' Oclubrl!!'
SANTORAL
I Sábado. - itla:"itsta de Todos los1 Saotos -SaDtOS
Benigno y Ce~áreo, y Sanlits Cirellia y Juliaoa.
2 ~0I71ing~.-~aDtos Tobias, Victoriano y Mariano, y
Si018 EuslaqUla.
3 Lunes, -La Comnemoración de los Fieles difuntos.
SanlOs Arruengol, V!llelltin y Silvio.
<\. Mar/l!!'s.-Santos Carlo3 Borromeo Nicadro 'Vidal
Agrillola y Emérico, y Santa Modesta,' , ,
:s Miércoll!!'~. - ~~nlos ~ac:ll:ias é Isabel, padres de San
Juan Ilaulll!ta, San huseblO y :-;aola Bertila.
ti JUl!!'v/lIl.-Saotos Se\'cl'o¡ Leonardo Arllco Yinoco y
Fellx. ' ,
7 Viernes-Sautos Florencio, Amaranto Anlonio, Er-
nesto y Aquiles, y Santa Carilla. '
SEMANARIO DE AVISOS
E~ lACA: Trimestre u/u peseta.
Yen ... : Semestre 2'50 pesetas y :Sal año.
IhTRAl"lJKRO. Id.4 pestta.s J 8 al año.
Nada más dificil e,n la preSIDIe campafu que delermioar
e! aspecto y filuaciQo de lo~ mercado< triglleros. La confu.
Slón, la perplegidad ! la h\rerlidum~re acerca del giro que
eSPf}I'8 al negocio de 10$ trigos, determiDan' la calma y la
~raliz.aeión, P~K Di el labrador vende ~ioo es por neceAi·
3d, 01 elfabncaDter.ompr;¡ mis que lo oecesario para
ahauecer diari'OleD~ sus artefactos. ~
. E~1ft es~d~.&la p'O<!ucido por espacio de algtiD tiempo
tlfrla ~;etlaClon cn los precIOs que por último ha venido A
tradocusc ~~ una depreciación algun lanlo importaDte,
tuya repoSICión 110 es tácil preveer si volverá.
a
~!! Un loa. y e~oln!iv&metIte para los enfermo! i!
~ d~ 108 oJ~s,.a cargo.Jel muy con<Jcido y acre-!*
itJ dttad<J mediCO <Jcuhsta D Ant.olín Barrasa a
I
catedrático que ha .ido de dicha upeciali-8
Ir: dad en la Facultad de Medicina ds Salaman-
ca y antiguo ayudante dsl Dr. Cervera de
Madrid,.!! Se.puotioa todo género de <Jp.raoiones en
It'j loa oJOs, o?mo 1100 Cat(lrattJ~, RijM, Pupi·a
M[tu arl,ficlolu, S.tra!Jilmo8 eto .to, a
¡; Roral! da ::ouaulta: Todos: loe diu de nue-a
v. de la maAaDa á una de la tard., a
































bicl'a Icido, :lUnque uo hubiese sido mas que
»Ia vida. tic Sallla Orosia, cual se ellcucnll'ü
»en el Alio Cri:Hiano, 110 me asombrada de
»SU atrevimicnlO.n
Pues no me he de asombrar Yiéndolp. a
Vd, en la persua::;iú'l de que su Aüo Cristia-
no es id\:/Itico ir tollas los olros) y pOI' eso~no
cita ni la ctlicilill, ni quien In lIa di~pue5to y
arreglado! ~i Vd. hubiera .)abido lo que vil
de un Aliv CrislialJo:'J otro,laque 110 sesalJe
silla le\'cndolos, hubicra visto eMas dirercu-
ci:ls. Pi'ro ya se ve: cayó en ¡¡US manos el
AilO Cristianl) tle 1:J Libreria Rpli:zi033 de Rar-
cf'lolta) y copiando rscribe: {(~llIchos hacen f¡
»ElII'o~ia 113tlll'<l1 de Bohemia, oLros discul'I'en
»flue nació cn Ba),oIl3) pt'ro no const:'lIldOllOS
»Ia t'PrlPza dI' llir'~Ulla de las clos OpilliolteS,
»110 hay r'aZtill par,1 n\'~;II' filie ruese nalural
nde Espailtl.n ~i p'll'a a{j,'11I3r') Seiior mío,
ClIlll') Yd, ::.f: PI'O¡H)llt'.
lI11bicra VII. leido oll'a edición barcclone
sa m:'\s llwdt'I'IJ<l, adiciodaua lambiell con las
vid"s dI' los :,alllos dI' I~spal-Ia que escribie-
ron lus PP. 1'1'. P4'dro Ceotello v FI'. Juan,
de Hui 1::.) agllslillo~; y, sin embargo, ni Ulla
palabra IlOS llice e~te Año Cl'isliano de lo co·
piado pOI' Vd, del suyo.
l'luhicra Vd, C'x3minauo el Ario Cristiano
arre¡rlado por pi Pbro. D. JIIS[O Pelano y ~lo­
zaril'gos, cdiriún de Gaspal' )' Roig, cincu 10·
mos Cl1 rolio l ~Iadl'itl, y este, eSle es el Alio
Crisliallo que m~s le convenía tI V, el que me·
jor se aJaplaba ,1 la detiicalOri3 de su trabajo
litrr'al'io; pOl'que nos dice sin ambap;e.s ni ro·
deos que ::;:¡llla Ol'osia c::. hija de J3('3, y esto
ya es mú.s honorífir.o parn sus señoritas ).
para IllS jaqllesl~s pl'(~Sellle.s (Iue el ser arag-o-
nesa, cuya cUila podltl 3l'rcbatarle o(l'a locali-
d'.lll.
Oel'ididllmenle esla V, en desgracia COIl
su~ flllcridos lil)l'lls) )' después Se' me revll('lvr
y sr da por urt'lldido) por que CeJn un qui~á
expresé mi duda Ó mi I're:-entimiPlllo dl~ flue
110 us¡¡ba m:'IS liuros de los que lellia a !ll<lIlU Ó
en su est¡llltel'ia: )' e::.ta duda y este presenti-
miento V;I IORlalldo ya rOl'ma dp prul'ba Ó de
verdad eonft'sada por V. mi:)mo, ora por
lo q'le Ilf'VO dicho de su :\ ño Cristiano df' la
la Libreri:l Rt·liJ.dosa de Barcel("13, ora pOI'
lo fltle il cOlltinuación nos dice,
y es filie su método lie preparación p3ra
escrihir consi·\tc en plr¡.dr un autor que v310"3
por CiPllto, y rila aljrU;lOs. Elp;::-ido su allt~ r
centenM-, Sí' 3"1imila su~ ¡dí'as y las exponr
se~"'1I1 Dio., If' da :" entender. Es decir filie 1'1
Sr, Cal'l'ls rf'llulIl'ia [1 su propio cri[erio)' es-
cribe lo qllC' ha leido, loin mir~ diferencia que
la de espetarlo ú su modo para evilar pI pla-
¡..;io, Y como para cl Sr. Carús ellibru que mils
cuaclraba a S\I p,'opcisiIO) corlcebido d prio~'i,
el'a 1'1 de 1). ALJrpliallo S:'lllchez Guel'l'a,ipa
ra qué hus('ar otro~, se habrtl dirho, si fIle
son cOlltrario", y con t'Slr me basta y sobra
para explanal' mi itle:l? Y para cohor:l'star ele
al!!:llll modo r'ite su cif""o modo de !)roce'ler
.~ ~ ,
nos lo presenta no sólo como un autor que
v:llt: pOl' ciento ~inu :d~o mils: pues Ile~a h:l.i-
t:l decir'nos quc«(es cl mejorcrílico modf'rn()))
(hact: "i~:1l de no parangunar'lo COIl al~"Jn
otro all\Jg'lIo) >>eulrp, lus españoles y el ímico
qllr. él sepa.) Exaclamenle corno c'l enamorado
cic~o, no qllil'l'c mús Ilerrnostll'as que su cle-
A'ida y adol'ada, ni quier'c ¡;a!JPI' de otras: 10-
fias las t1rlll;'li las desecha po,' reas ó indi
rCl'rlll('S al ladn de su idolatl'ada, ten~an Ó no
all!I'1I1 I'a~go dI' hprmosul'a que le ralla :'J la
suya,
Cnn qtlP por' conf"siún propia ya sabpOlos
su Oll'O libro qtlP tipllc V, :1 mano: O. Aurp-
liana Sállt;lJcz Guerra. l'\'O hay pues razón pa·
LA MONTAllA
fa darnos gracias por el piropo. Usted mismo
se lo propina.
y como nobleza ohli¡:;-a ya que tan esponla-
neo y ~~laIlLemellle se no:> hu manifeSl:JUo el
seilOr Ca rus, vamos á con'espollderle eDil la
mi.;ma frallqueza.
Nuestro mélOdo uc illvesligacion en male-
rias COllll'o\'crliblcs, difiere tOlalmenle al de
V. Cinto que como a \'.)' cornil á 10oOS, nos
g:usI3n, apreciamos las eminencias del sahf'r
hllrnrllloj pero sin desechar ni despreciar
otl'OS autores que hall escrilo sobre el partí-
cu!:u'; portlue :1 veces donde uno menos píen.
,)3, salta la liebre. Lt'idos linos y olros, nos
constituirnos juez de ellos, juzgándolos con
nUl'stro propio aiteriu, con imparcialidad ).
justicia, llúmese Silnchl'z Guerra, Guerra)
Orbe Ó (\ 1<H't!s. Por ~so sabemo.. cumo piensan
y discurrell eu nueSlra cue~lión desde don
Juall Tamayu Salazar (1M9), hasta los seilo-
I'f"~ Lanosa y Lilpf"z 3t1l0rf"S de la Historia
de la vida y mi/aBras de Santa Orosia (Zara.
gnza 1871). Pur eso LPnentOS rurmado ya
nuestro criterio en esta euestion y nos eOlls-
tiluimos en dC'rensofes de la Tr:HJiciÓll, IIni·
ca que hasta la recha ha resistido clima roe:]
inconmovible en llH'dio de las rurias del mar,
:i los impotentes a13ques de todos sus impug-
nadol'es, y eSlWr31ll0S que resista :í la desalen·
lada illlpugnaeión que no~ ocupa.
Mn. Juan Cañardo
NUESTRA DIÓCESIS
Cuando el Sr. DU<Jue de Bivon8, celoso Dipulado
á Co,teti por el distrllo, iba á ocupar8e en el COll'
greso de tao vital asunto, Se le anticipó en p.I Sena·
de el exministro D. Pio GulMu, en su seSIón del día
25, recabando del Sr Sagl\sta las tranquilizadora8
maOlfe~taciones, que cou agrado leerán nueStr08
Im"critoreli, He aquí un fiel estracto de tan impor-
tante 8e"ióu;
"El Sr, GULLON, despu¿8 de muchas salvedades
sobre la rectitud de su illteoción y 00 pocas expli-
C8('louea plevlas respecto de sus compromisos, abo-
lengo, fllgniticación que lllantiene liberal en lo
que toca á la cuestión religlo.c:a, deslizando, jjn em-
bargo, la opinión de que el gobierno debía haber pro·
cedIdo con mas pre(:a\\ción y mesura, hace referencia
á alarmas producidas por una Dota lemioficioaa., por
nadie desmentida, en la cual se habla de la supre-
r!i6o de dos archidlócesls y catorce diócesis,
y preguDta ",l gobierno de S. M, qué idea funda-
mental, qu~ concepto general, qué plan de conjunto
tiene el Gobierno acerca del asunto á que esta oo·
ta P4" retiere.
¿Van á ser, continúa, capitales de Diócesis todas
188 capitales de provincia: como lo 60D eD el orden
económico y gubernattvo y judicial?
Esto, á su juicio, le parece contrarin á todo el es-
pirltu moderno.
y sigue preguntando.
¿La lista publicada tiene carácter oficial? ¡Va á
servir de b'lse á los trabajos Buceilivos? ¿Va á" nom-
brarse comisi6n CfIpeclal'l ¿Va á tener repreaentación
oticial el poder civil? ¿Van á Ber oidoB los pueblos
ioteresadot!'
Expresa que la VoZ del presidente del Consejo lle-
vará la tranqUIlidad á muchas localidades alarma·
das.
E,l setior presidente del CONSEJO DE MINI81.'ROS:
Voy á conte::.tar á S. S. en términos tan claros y
terminantes que queden desvanecido," todos sus te-
mores y IMI alll.rll.i8s que decía producidas en mu·
chos ellplrittls.
Ha partido el Sr. GuJ1ón, para formular SUd pre
guatas, de una oota publicada por un periódico de
provincias y acogida por los demáil, en la que se
daba á clItender que en las negociaciones eotabla-
dall por el gobierno con la Santa Sede para el arre·
glo de la cuesti6n religiosa, se trataba de la supre-
sIón de dos arzobispados y catorce diócesis sufragá-
Ilea~.
y preguntaba si esta nota es oficial Ú oficiolJB.
Pues bien: e~a nOta ni es oficiosa ni ofiCial.
KJ gobierno ha teDido la plimera noticia de 8U
conteDldo por la prensa ptlriódica, y ni su sentido
•
ni su forma tienen oada que ver con las relaciooes
entre el gobierllo y la Saota Sede, ni COD lo que
aquel baya pensado proponer en el asunto á Su
::;",utidad,
E$ posible que el periódico en cuestión haya de.
ducido del e8tudio del asnnto la supresión de dióce.
sis como consecuencia natural y como protesta ltel
estado de las co,.as y deseo.de mejorarlo al Ver que
son taotas en uúwero la9 diócesiS y tan mal distri.
buidas.
~a decir, que á mi juicio, la versión dada por el
perIódICO ohedece al coocepto de la necesidad de
proponer algo al Sumo Ponti6ce sobre el patticular.
Las sedes episcop:l1es son muchas y la división
territorial ectegilistico la más disparatada.
Ahora, uo he de negar á S. ~. que respondiendo
á este concf'pto, el gobieruo ha gestionado el reme·
dio de este mal proponiendo alguna reducción á la
eaota Sede,
Esta p,,?puso al t>fecto, y el gobierno aCE'ptó, el
~omb.ranl\ento de uoa comisión compuesta de dos
IOdlvlduos,en representación de la Iglt>sia y otros
dos en la nel Estado, presidida por un cardellal para
llegar á uoa ~olucion de conl;Qraia en punto de tan·
ta transceudtlocia.
¿Cuáles van á ser las diócesis que se supriman?
¿,"uándo y cómo?
E8to lo resolverá la comisión.
Es cuanto puedo decir respecto de la resolución
de este problema.
¡,Cómo to va á rellol ver?
Claro.es que con toda la atención detenimiento y
precauclOnes que exigen la armonía entre la Igle.
sla y el Estado.
Pero debo'hacer presente ti 8. S. que estas COsas
t:'On despacio y que no debe P,.tocuparse 'u Itd10ría
por el relult(Jdo de la qestión, porque lo tarea de
determinar las di6cesis que kan de desaparecer 11
c6mo y cuándo han dI'. ser 8uprimidas, es larga 11
afecta á demasiados intereses para desempeiiarla
con rapidez.
TranqUIlícese el Sr, Gpllón, que por larga que SM
lu "ida, 'Y yo se la deieo muy dilatada, no ltmdrá
fa ama'rgura de ver 8uprim~'da la di6ce.is de BU pa·
tria chica y rebajada de cb.tegoría la catedral de
A¡;torga.
Es cuauto tengo que decir á su seuoría para dar
satisfacción tÍ SUB preguntas y tranquilidad á 8U es-
píritu; !'i. desea saber algo más, indíquemelo, y pro·
curaré SI puedo complacerle, que el> lo menos que
nle cabe hacer en pago á la amistad que me pro·
fesa.
El Sr. ~ULLON. La conteetacióu del Sr. Sagasta
me ha satlslecho; no tengo más que suplicarle (Jue
dentro de la armonia de derechoi\ é intereses mire
en eda cuestión por los prt>stigioB del poder civil.
El $r. SAGASTA: Recopocieudo losgraodes mo·
tivos de reconocmiiento que Espaiia tIene bácia la
Santa Sede, el @'oblerno está dispuesto:í mantener
la 8uprerIlacill del Etltado.
CRóNICAS MADRILEÑAS
Ikbale8 ,in inleri,.· -Lo qUl mumcia Noudal.-La lallld
del Sr. "5agasta.-Enfre bastidores. '
El debate político, muerto apenas nacido en ti
CongH::so, ha Sido reiucitado eD la Alta Cámara por
el general López Dominguez.
Iospiró aliuDa curiosidad el discurso de este pero
80naje y acudió mucha gente á oirlo. No r.onsiguió
sin embargo mantener la espectación pública Otn·
FutaS al Gobierno y encomiOS de Ja concentraciónr
á cato Fe redujo el discurso del general. El duque
(le Tetuán que intervino despuéa, acabó por matdr
todo interés en la discusión. Su oratoria peEada, sin
brillo y atractivC' de ning'una clase, logró hacer el
vacío en el salóo .. , De suerte que este segundo in-
tento de ~ebate político, aunque mis arortunado
que el del Sr Romero RoblE'do, ha pasado ya á la ca·
tegorío de tata parlamentaria.
Falta ahora el debate político que iniciará eu el
Congreso el Sr. Noceda1. Este es un orador muy
intencioDado, fértil en re(;urSOS de ingenio. Se cii~e
mucho {¡ los asuotofl que examina, es elocuente Y
tit>ne un público muy adicto,. ¿Ppro llegará á hablar
el ~r. Nocedal? La pregunta merece algunas expli·
CUClooes, ,.
" 11 ,El Sr, Sagasta lleva trell días recluido en su casa.
Dos de ellos. por prescripción facultativa tuvo que
guardar cama. Sufrió \10 enfriamiento a la 8alida de
Palacio., aun se éucuentra couval#!ciendo deél.
Los médlCQB DO dan importancia á Ja dolencia; pero
la avaozada edad del prl!sidente, la grao fatíga que























































































Imprenta y Libreria de Rufino Abad
Los senores D. Artllro Elltallo y D. Joaquín Ar-
tero vecinos de Jaca han acudido al Gobierno ci.
vd de !tI. provincial mallifellt.ando su desistimiento
i. 111. prolleollción de lo!:! expedientlils de las mlDas
de alcalinas, sustancias saliuas y !tierro tfilgistra-
das con lo!! nombre! de lIPepita ll "Ju"Da ll y "Ma-
ría ll y sitas eo términos de esta ciudad y de Ca~'
tiello.
nombramieoto: cambia solamente de destino en la
oorporación de benefioiado~, por lo que qoedará
ahora vacante el de E1ochaotre, cuya provllllón se
anunoiará on breTe.
Hoyes IU dia: el fúnebre
Clamor del bronce llanto
Nos llama al templo oon pausado soo,
y el enlntado túmulo,
y el religloJso oanto,
Brotar hacen del alma una oración.
Boy e:i loU día: el vértigo
De nUe.lltro goce t.odo
Plua al recuerdo de los muertos dé,
Buta elevarse el anima
Sobre el sangriento lodo
Con lu alu benditas de la fe.
Llorad loe que en el piélago
Del vicio y de la duda
No vi.,lumbni.i, en el Oriente luz,
y orad 101 que sI Altísimo,
Que vuelltra vida escuda,
Véi8 d91 so pulcro en la enlutada Cruz.
Quizi.lfmllftana el címbalo
Nuestro postrer aliento
Anuncie.al muodo en sepulcral clamor:
¡La Vida es uo relámpago!
jamás tan presto el Ylento
Must.iA y. leca en 108 valles á la flor.
Quizás la voz dulcísima
Que en nuestro t.orno hoy zumba
DulcOll lirrullOll con amor falaz,
Mfd'sna espire trémllla
Sobra la oscura tumba
Que abra la mue.rt9. ¡Oesoaullad .n paz!
Hoyes Sl\ dia; ¡oh lágrimas!
Banad la h9lada IOlla
Donde ,aeen en paz los que no son!
Yo pulllaré mi lira,
Y con la voz llorosa
OIamará al cielo si cesar: ¡Perdó'l!
J. B. P. A_
Ayer fué oondllcida á 11:1 última morada el cadá.
ver do la agrlloiada joven, Maril:l de la Iglesia y
Martínez, hija del probo elllpleado de con!IUmos
D. Manuel, á. quieo, como á eu apreciable familia
ha sumido ~ll hondo desconsuelo el implacable fa.'
Ho de la muerte al cortar, tras breves días de oo.
fermedad aguda, el hilo de la existeOOla de una de
eus queridas hij&!!o
Deseamos á. la familia de la finada relliguación
que le ayude i. 80brellevar el rudo golpe que la
costrista.
El Con!!ejo del alnco de Espai\a se ha ocupado
de los billetes de 50, 100, Y 1.000 pcsetaa que hsn
de lIer estampados nuevamente, estudiendo las fa.
cilidades que ofrecen al efecto CIIss8 de Alemania
Rusia á Inglllt.erra, entre ellas uoa CUY08 t'specia~
les procedimientos impideu que los falsificadores
puedan hallar medios aoxiliares en los procedi.
mientas mlcánicol de reproducción.
Buena falta hace que 8e atienda á. impedir las
falolificaeiones que menudean con perjuicio de las
gentls de buena fe.
El Sr. Fornés, ftlcalde de Zaragoza ha dirigido
oficiol! tí. lo!! Ayuntamientos de lal:! ciudades arago.
ne8as rogándole designen los senores que han de
formar la Comillión ejeoutiva de los acuerdos toma-
dos en la reoiente Allamble de AlcaUes.
-
El dia de los muertos
VARIEDADES
Le ha. sido concediJa la jubilaoión á dona Vi-
ceuta ViIlaoampa, maestra de la escu"la de Em.
búa.
Anúnoia.e para muy eo breve la separación de
entro noeotros del ilulltrado ofioial de Administra-
ción militar, afecto á. la Comiu.ría de Gn"rra y Co-
mandancia de Ingenieros de esta plaza, D. Ma:iano
San Juan, que oon Sil apreciabilíeima familia, S6
trasladará á. Avila con objeto de dedicarse al profe-
sorado ocupando la cátedra que en aquella ellcuela
de Administración se le ba seftalado.
También se dillpono á partir para ocnpar 1Iu nuo·
vo d8litino en el regimiento de Pontoneros de gl:ar-
uición en Zaragoza, el riimpático J joven oficial del
dist.inguido cuerpo de Ingenieros, D. Luie Loscer-
tillell que desde hace alguno, me!!os 116 hallaba al
frente del de.,tacamento de comunicaoionesJ milita-
res de esta plaza.
Y, por último, con objeto de encargarse de la
bandera del p'rimer batll.Jlóu del regimiento dellu·
fante, p.. rte d. cuyas fU9rzall gUll.rneoen á RUBrioa,
ayor salió para aquella oapital el JOTeO y no mellOl!
digno ofioial del mencionado regImiento, O. Juau
Andreu.
Sentiremos el vernos privados del afable 1 ame·
no trato de tao bueno. amigos nuestros.
Se ha recibido la Real Cédula por la que, en vir-
tud de las opolliciones recientemebte practicadas,
se designa para de8ampeftar el beneficio de slllmis·
ta vaoante en esta Catedral, á D. Roque Rapúo ,
benefioiado soohantre de la misma.
El Sr. Rapúo no gaoa ni pierde con este nuevo
Les ha sido conoedido ",1 retiro para Sireaa y
Siuuéa re.pecti\·amente, á los aarabineros de la
Comaodaucia d. est.a provincia, Cipriano Hidalgo
García é Hilanón GUllano Rodríguez. los cualcs
oausarán baja en el cuerpo lO 1.0 d.l presente
mes, percíbiendo cada uno de ellos el baber meno
8ual de 22'50 pllsatas, que barán efe.tivo por la
Delegaoión do R.oieuda de esta provincia.
El digno gobernador civil de e¡;ta provinoia don
'Venoeslao Retana, ba Ilido nombrado comendador
dela Orden civil do j..lfonlo XlI, distinción hon-
r01l&, con que han eido pnmiadoB los meritÍ.imos
Blrvicioa prest.ados á las letra.! y á las ciencias por
su excepcional cultora y laborio.iidalli incansable,
Reoiba el agraolado nuestra más cordial enho·
rabulna.
A.nte numerosa coucnrrencia,ellnn88 oootnjeron
matrimonial enlac" la simpática senorila de e~tIlo
ciudad Eugenia Blanzaco y ,,1 ilustrado joven doo
Juan José H.ocatallada, jefe del importante comer-
cio de tejidos 1I Los Brillante~'1l
l'ermiuada la ceremonia nupoialla comitiva en
pleno se tras!l"ló ti. l&. aoredita fonda Mayor, donde
lOO el esmero peouliar de esta oasa, les fué servido
oixquilúto y dtllicllodo almuerzo, durante el cual
reinó gran a&imación entro lo!! comensalcli.
En el treo correo del millmo día, los recién casa-
dosllalieron para la coronada villa, donde se pro-
ponen paliar l!Ull primeros días de luoa de miel que
lel! deBlamos Jnterminabiell.
En la maftana del jueves, fueron unido!' por io-
disolubles lazos 60 la parroquia de la Catedral, la
agraCiada joven Salltas Fanlo, hijo del honrado co.
1000 de Sau Salvador, hermosa y pintore!!ca finca
de nue..tro queruio direotor D. ~anuel Ripa, con el
laborioso é Inteligente menestral de esta ciudad
Emiliano Lalana.
Los invitados fueron obsequiados con oomida
suculenta en la mencionada finca, eo la que disfru·
tarOD de 108 encantos d.l oampo en un dí.. de sol
espléndido.
Deseamos ala nueva pareja felioidades Bin cuen-
to_
LA MONTAIlA
Y cnente que siempre quedará en Jaoa gratísimo re·
cuerrlo de su carlflollo Lrato y de la caballerosidad
é hidalguia que fué la característica áe O. Federi·
co en el de8empell.o de su importante cargo.
.Por el recaudador de contribuciones D. Vicent.
Serena, ha sido fijado el siguiente itinerario para
l. cobranza de 1&8 contribucionelil ordinaria J acci·
dental, correspondientes al trimestre actual, en
todos los pueblos de est.a zooa.
llAciu, día 1.0 de och6 á. doce¡ Bescós, 1 o de treo
ce á diez y ocho; Castiello, 2, de ocho á trece;
Guasa, 2, idom. id; Borau, 3, ídem. id.; Canfrano,
4, idem ; Vill¡¡,núa, ó, idem id.¡ Santa Cilia, D, idem
id.; Atllrés, 6, idem id.; Javiilrregay, 7, idem. id.;
Santa Engucia. 8, idem id ; Bcrdún,9 y lO, idem.
id.; Martes, 9, de trece á. diez y o:lho; Bailo, 11 y
12, de ocho á. trece; Abay,lo, idem. id.; Jaca, 17,
18, 19,20 r il, ldem id' n
NUESTRA CARTERA
,r
IIICHsr, obliga á extremar las ptecauciollca y loa
;ladOS.
~ Sr. Sagasta DO saldrá, pues, de casa durante
006 días. Se dice que el lunes, pero. 68tO, co.0-
~o coo que el tiempo no esté lI'lVIOSO DI ~rto.
..~ uí parece una crueldad obliga.r al an,Clallo
~dente á ir a la8 Cortes, á pronunciar un dISCUT'
r~ .. j exponerse al sal!r a UD out,YO relirríado.
'Pudiera evitarlie esto 8\ las 0POSU:I011CS se alJana-
, discutir sin que el Sr. ~agaBta estuviera
tD ule. El Sr Moret podía llevar, como de hechor: lIe.audo, aunque :i di~guslo de. importantes
¡.iteriales, la representación del Jefe dpl Go-
e; SlD ir ID3S l{'jos boy ha sido el Sr. Morel el
::g.dO d" hacer al rey, eu el consejo, ~eleb!ado
i'J 51l presidencia, el reSUlDeo sobre pohtlca 10111-
í yeIterior que liuele hacer el presidente del Con·
~ de Mimstros. Pero tlsta Ilustltución no es del
",lO Je las oposiciones. Rl!Couoceu que don~e está
~I:DIDi~tro está todo el Gobierno, pero entienden
~ la definición de la conducta de éste sólo puede
bctrla de un modo autOrizado el Sr. Sagasta. Este
,.10 tanto á penas dado dI' alta¡ tendrá que ocupar
111 puesto en el banco azul.
"ti "l' si por deswac1a el Sr. Sl!.gasta no adelanta en
ncoDvaleceoCl8 ¿qu.~ puede ocurrir? Aqu.i. em.piezall
lJeálculos 1198 cooJeturar;. Estos acertlJoo IOtere·
1I~ mucho al mundo politico y bajo la aparente
!lima eo que yace, hay mucha mar de foudo.
Mis lDformt>,s me permiten asegurar que en el caso
bsla ahora improhuble, pero después de todo anuo·
eado desde el verallO últuno, de que el Sr. Sagasta
ttJga que retirarlle á def'cansar, no habría inmediato
la~bio politico. Se intentaria á todo trance prolon-
~r la SItuación liberal bajo la presidencia del señor
Kootero Rios. A esta solución no prestaria su apoyo
~Sr Moretl pero no le faltaría el dd geueral López
Doooíllguez¡ el del duque deTetuáu, el de algunos
miDIRteriales y el del Sr. Canalejas.
El Sr Romero Robledo tan partidario de estas
~ncentracioDeB no parece dispuesto ú apoyar la que
l/JOra ~e incuba.
~Qué baile tendría esta solución? Ulla muy move-
~za; la de la fuerza de las cu·cunstancias. .Pero hay
¡Ge leDer rn cuenta que se trata sólo de una "olll·
aó~ Interina, desllOada á prepara" en plazo más ó
¡fOOS breve y sin violencias el retorno de los cou·
Rrvadores.
Como la flituaclón Montero Ríor;, tendría que
~berllar sin cortes, sería preciso para facilitar esta
";ución que los proyectos fijando las fuerzas de
:ar y tierra, fuesen discutidos y aprobados pronto.
~ la~ úoicas leyes que obligarían á cODvocar el
¡arlamp.llto, pues por precrpto constitucional tienen
;~ l'Star aprobadas antes de fin de ailo Lo curioso
idease es que esos proyectos que anles oadie en-
pecia, son mirados abora COD recelo por elemen-
.. ministeriales determinado'), mientras otros
:llt¡tran illusitado ioterés por ellos. Claro que
~~bo de lo que indico no ha traslucido al gran pú-
~; pero mi imparcialidad de rrooi"ta me obliga
IrtMar cnanto observo,garantií:ando, 00 la realiza-
~ de cuanto anuocio; pero pi la exactitud de lo
j)J iodico en estado de proyecto.
"" '1Por lo demh repito modificando UDa frase célebre
~ue tantas vece.. llevo dicho;=!Sagasta sobre
i;..'i!- Alon.tafiú.
:n Octubre 1902
En el tren del jueves salió para Zaragoza. acom-
;¡nAdo de su dilltlD¡uida esposa y encantadoras
~I"¡ lluestro muy considerado amigo el di¡no co-
:~el del cuerpo de Ingenieros, D. Federico Ji-
tlnO, quieo, al ir á poselUOnarle de su nuevo des·
~Ol deja una comarca en la que, desde hace más
;¡20 &11.09 no 8e ha realizado obra ll.lguoa de foro
;fitaci6n grande ni pequell.a, que no lleve el sello
~llllocan~able laboriosidad y acredit.da comp'·
~~Clll.
Ya lo hemos dicho en atrae oca.aionea: loa jaqu.·
I!t oOllsideramos á D Federico JimaDO como pai·
!l.~o nuestro, como hijo de esta ciudad, en justa
~!f88pondenoiaal afeoto quu por élla siente y del
¡te eo no pocas ocasionel ha dado enequÍYooas
!llIebu. Por ello tuero n numeroolhimas las plrao-
~,iotre la, cuales veíanse no poc&.! distinguidas
II::¡,. y bellas eell.orital, que aeudieron ti la fonda
lit estación ¿ reituar á lo. viajeros au más afec-
::010 salndo de de.pedida.
'- Dt~eamos á. la apreoiabilisima familia Jimeno,











































































YCafé Centrel, del•• HIJOS DE ANSELMD NIVELA
En breve reoibiremos 188 últitd'll.!!I nondades en
caj88, bolsa. y bombonerall oon 108 espeoiales cho·
oolntes alpinoll.
Servicio especial pua Lunch y Refrescos de bo'
das y bautizos.
Gran salón de fiestas, con piano
Pídanse catálogos que remilirán gratie,
Calle tJ.!a)'or, 24Y 27
JACA






ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un 5 por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicbo día, después de ajust;¡do el género á con-
formidad del mismo, se le entregará corno regalo e~ metálico ellO y 5
por 100, respectivamente,
Hay gran surtido en todas las secciones que esta casa abraza j' el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del vernadero beneficio que todos
los lune. of,'ece COSTA del 10 y ;) por lOO, respectivamente, de re.
galo en dinero TODOS LOS LUNES,
COS'ltA
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARSE
PAGO AL CONTADO
SE VEN DE una bUEna estufa con
su tuberia, moy propia para un café
ó casino, se dará barata; dirigirse á
esta imprenta,
- - - -
La Funeraria Jaque.a
DE LA VIDDA DE FRUcrsCD ACIN
CALLE DE DELLIDO, 10
En este estableoimiento se aoaba de recibir un
completo 81Jrtir.o en coronas funebres, cintas, para
dedioat.orias, pensamiento!', musgo, siempre ... ivas,
faroles y todo lo conoerniente para loa niohos y
sepult.uras, en los dias de Todos Santos y Animas.
EucargandollJ de la cnlocación de todos los ob·
jetos,
Antell de comprar en DinguDa parte, fijarsE', de
el gran 8urtido '1 economía 8n 1011 géneros.
SE ARRtENDA._EI piso principal de la caf:a
con jar'iiD, uum 5,.duplicado, de la calle de Santo
Domingo.
En el RegIstro de la propiedad darán razón.
SUCURSALES EN JACA
para la venta de estos abonos, en los comercios de




Esta casa recuerda en prime1' término á
sus clientes en particl/la¡' y tI los labrado"es
en general. tengall siempre en cuenta al ad-
quirir abonos, el R. D. de 30 de Septiembre
de I goo.
Oireclor técnico, O. SANTIAGO CORELLA
llvisa á BUS cliente:< que se halla en esta población
con uo grande surtido en e¡;;tcras.de invif'rno, y se
dedicará {¡ la ('olocación do. las [D1smas y alfombra-
do de habitaciones :l preci(>l'l r€,'ducidos. El mismo se
encargará riel arrrglo y renovación de las U~adas.
Heclbl." JOl' (,o(';l1'gos ('11 hl plaza de los Hortetefi,




Se n'luJe IlIltl casa, "ita ('f1 la call,' del Bar.
co.
En ('sla im¡lren\a irnrorm3riln.
EL SOL
COMERCIO DE TEJIDO, Y ULTRAMARINOS
D'
SE ARRIENDA. el primer piso de la casa nú
mero 39, de la calle Mayor.
En el ~," de la misma informarán,
CAL COl/UN.-Se vende á. ona pesata y cin~o
céntImos. en casa de Ricudo Campo calle del Pez
. 6 'numero ,




IllmCllW5 exislcncias '! gnllHlcs reb"j::ls de
prr>cios ell 10";15 Ia~ cb ..eii d~ tejido:;:, ~onr('c·
ciOIlf'S v ultramarinos.
cOllljll"lIuln el c!l(lCOI:JIC elaborado á brazo
se rrf!alall ohjrlo:) de f!!'all \"<110:'
En el llliSrlW t'Unlrfl'lO <:1' 1'(,l'lbt'1l PIll';¡rf!0s
para sf'nir Carl'l:'.I:lfl:ls de leña ~Ie ha}'n rllrrlt'
iJ prrcio'i mils h:lJns r¡nc ('1) anos :H1lenores,
siendo rn;"IS !!"I'óllltles 1a3 c:.rreladas.
•
SlG VE\'DE un ~rmario en buen
uso y barato.
Informarán en esta imprenta,
H~R.\fOSA ~:SCOPETA, de dos csñones alam-
bre, IzquHmlQ C/¡októore, central, calibre 12, Ha'
v,es d~ retrI)C~¡O, trelf eugaoches COD cerrojo SUpe'
rIor, palanca C1merflj ('Olltó 35 duros. Se dará bara'
ta con cartuchol> cargados y vadol', cargador, re.
bordeador y &t'cesonos,
En ell'ta imprefltl11Uformllran.
